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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЯХ 
Р БАРТАШКА 
3а последние годы в системе j\\ИНlIстерства торговли Литовской ССР 
значите.1ЬНО увеЛIIЧИЛОСЬ число центра.lизованных бухга.периЙ. Их со­
здание ВЫДВllгает новые, бо.~ее С.lожные задачи, решение которых за­
ставляет пересмотреть теореТlIчсские и практнческие положения, сло­
жившнеся н учете издержек обращения. АВТО~lатическое перенесение 
в цснтра.lllзованную бухгалтерию фОР~I и методов организации учета 
ИЗДСРЖСК обращения, применявшихся Прll децентрализованном учете 11 
ручном труде, ~IOГYT отрицате.1ЫIO сказаться на этой Ilрогрессивной фор· 
:>1е учета. 
ПраКТlIка централнзованных бухгалтерий системы Министерства 
торговли Литовской ССР показала, что во многих ИЗ них учет ведется 
нри 11O\IOЩИ устаревших форм нервичных документов, не отвечающих 
треБОВ31111ЯМ :llеханизироваНIIОГО учета и централизованной их обработкн, 
отсутствуют графики доку:.lеllтооборота, по-разному рассматриваются 
права и обязанности учетных работников, не определены нараметры и 
сроки IIредстаВ.lеНJlЯ учеТНО-ЭКОlIомнческой информации и др. Указанные 
недостатки существенно снижают роль учета IIЗдержек обращения в ру­
ководстве ХОЗЯЙСТI30\1 и качество учетной информации 13 условиях цент­
ра,lfIЗОl3аllllЫХ бухга.периЙ. 
На основании изучения и анализа работы централизованных бухгал­
терий в TOproB.le республики, а также накопленного ГlОЛОЖllтельного 
опыта в uентра.lнзоваllНЫХ БУXl"а.периях нашей страны, по нашему мне­
нию, к наиБU,lсе важным направлениям совершснствования учета издер­
жек обращения в условиях централизованных бухгалтерий с.lсдует отно­
сить: построеllие рационалыoгоo ДОКУ~lентооборот", совершенствование 
методики расчета издержек обращения "а остаток товаров, определенис 
издержск обращения 110 хозрасчстным магаЗИllам, применение прогрес­
сивных форм и ;!етодов учета и повышение эффеКТИВllOСТИ ИСllOльзова­
ния счетно-вычислите,lыйй техники. 
В услоl3ИЯХ цеlпрализованной бухгалтерии порядок и сроки про­
ХОЖДСIIИЯ псрвичных документов но II.lдержкам обращения имест ряд 
особенностеii. 3нач-ительная чаСТh первичных документов поступает не­
посредственно в фИllаllсово-расчетный отде" Itентра,lИ30ванной бухга.l­
терии при выписках Госбанка по расчетному счету и кассовых отчетов. 
В фИllаllСОl30-расчеТIIЫЙ отдел также ноступают авансовые отчеты, счета 
оргаIlIfЗЗI(lIi'l и преДПР"flТИЙ за услуги, не оплаченные в текущем месяце. 
НеlЮТUРЫС ВIIДЫ расходов отражаютсн в учете на ОСl1013аll11И Сllравок 11 
расчетов, СОСТilВ:lяе,IЫХ бухгалтеРИЯМII этого отдела. CllpaBKa~111 оформ-
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.1яется наЧI!С,lение резервов на оплату Госбанку процентов за кредиг 
11 yc.~YГII I!O инкассации выручки, Ila теl(УЩИЙ ремонт собственных н ка­
питальный ре~юнт арендованных основных средств, списание расходов 
будущнх периодов на издержки отчетного месяца, ОТЧИС.lения на подго­
товку кадров и т. п. 
Данные из первичных ДОКУ~lентов до разноски в регистры анаmпи-_ 
чес кого учета издержек обращения в центраЛI1Зованной бухгалтерии 
проходят неСКО.1ЬКО СТУIlеней обработки (провеРI(а, регистрации и обоб· 
щение), сопровождаемых возвратными движеНIIЯ~IИ. Для записей в ре­
rIlcTpax ана,lИТllческого учета издержек обращения по статьям HO'leH-
К,lатуры и нредприятиям таl(же используются ДОКУ~lенты и журна,lЫ­
ордера, состаВ.lенные в других отде,lах централизованной бухга.перии. 
Например, в отделе учета товаров и тары по счетам: «Товары», "Мало­
Ilенныс и быстроизнашиваЮЩllеся предметы», "Сырье 11 материа.1Ы», 
«ТОПЛlIВО», ,,3anaCIlbIe части». В отделе расчетов с рабочими и служа­
щими - по счета~I: «Расчеты с рабочичи и С,lужаЩИ~III», "Расчеты по 
социа,lЫIO}IУ страхованию» и др. 
д.1Я того, чтобы организовать раЦllOl!аЛЫIЫЙ документооборот ~Iеж­
ду централнзованной бухгалтерией 11 обслуживаемыми преДПРИЯТИЯ~1II, 
с.lедует установить порядок, СРОКII и пути прохождения документов от 
места их составления до места обработки и хранения. В разработанной 
cxele должны быть указаны конкретные ИСПО.1НlIтели, время ИСПО.lнения 
каждого вида работ и очередность ДВllжеНllЯ первичных ДО~У,lентов 11 
учеТIIЫХ реГIIСТРОВ. 
!\роые того, Д.~я работников центра.ll1ЗованноЙ бухга.пеРIIII С.1едует 
установить КОШlлексные и ИНДlIвидуа.lьные графики ВЫIIО.lнеНIIЯ учет­
ных работ. Наличие графиков ДИСЦllПлиннрует испо.1НIIТСЛСй, Clloc06CT-
вует повышеНIIIО производителыюсти труда счетных работников. 
!\О,lПлексные графlllШ выполнения работ отделом С.lедует разрапа­
тывать на оснопе установ.lеllllОЙ схемы прохождения 11 06раБОТI\Н .'toKY-
,leHTOB между предприятиям н 11 центраmlЭованной бухга.пернеii и уста­
новленных сроков выдачи учетно-экономичеСI\О!"1 ИllФОР,IаUIIII ;J,.151 мате­
ринлыю-ответственных лиu. 
IllIДlllНlДуальные графllКI! для каждого ра60Тllllка цеllтра.ll1зоваllllоii 
бухгалтерии следует устанаlJЛl!вать на основе 1\0,Ш.lеКСIIОГО графlll,а ОТ­
дела (сектора) и в нем IIреДУС~lатривать Д,lЯ счетных работников С.lе­
ДУЮЩllе обязаllНОСТИ: прием ка и проверка документов, встреЧll3Я свер­
"а ДОl\ументов; их КОДllРОВННllе (шифровка); IIередача ДОl\у"ентов 113 
,1НШИНI!О-счетное бюро (станцию) для составления perllcTpOB синтеТIIЧС­
CI\OrO 11 анаЛllТического учета или состаВ.lеНllе отде.1ЬНЫХ регистров руч­
ньщ CI!Особом при пецелесообразности нспользоваНIIЯ Д.1Я ЭТО!"I це.ll1 
средств механизащш; проверка учетных регистров 11 сверка НХ с ДРУГlШII 
отде.lаМII uентра.lllзоваНIЮй бухгалтерш!, lIаllрЮlер, еСЛII IITOГll сводных 
ведомостей аналитического учета издержек не совпадают с итога,III обо­
ротов по счету "Издержки обращеllИЯ» в Главной КНllге, нужно ПРОIIЗВО­
ДIIТЬ сверку нтогов по каждой статье издержек с раСШlIфРОВКЮ!ll Прll 
журналах-ордерах. В графике также устанаВ.lиваются сроки !1ЫПО.lне­
нин работ. !IНДИВI1Дуальные графнки способствуют у.lучшению работы 
llентрального аппарата и повышают ответственность 6ухгалтеров за 
своевременное пыполнеIlllе установленных задаllllЙ. 
Для матсрнаЛЫ1Q-ответствеНIIЫХ ЛIЩ следует опре,~еЛI{ТЬ сроки сда­
чи докумеllТОВ в учетно-контрольные группы или uентрализованную бух­
галтерию. При Оllрсделении сроков представления ДОКУ~lентов следует 
нсходить 113 необходимости равномерной загруз,," МСБ и счетных работ­
IIИКОВ в течение отчетного периода. Обработка ДОКУ~lеllТОВ строго в сро-
БО 
KII, установленные графиками, имеет большое организующее значение 
в деятельности uентрализованной бухгалтерии, создает УС.10ВИЯ ДЛЯ рав, 
НО~lерной заранее продуманной работы каждого счетного работника и 
обеспечивает СИНХРОIIНОСТЬ в ведении всего комплекса учета в торге. 
Соблюдение сроков представления ДОКУ~lентов материально-ответствен­
ными лиuами должен контролировать начальник финансово-расчетного 
ОТДС.1а, в котором ведется учет издержек обращения путем регистраuии 
IIрlIНЯТЫХ документов в спеuиальном журнале. Например, по форме, при­
~lеняе'lIOЙ в uентрализованных бухга.периях розничной торговли г. Ле­
нинграда [21, с. 321. 
,цалее, для обсспечеНIIЯ сохранности 11 своевременности сбора доку­
ментов следует установить графllК заезда TpaHcllopTa в предприятие. 
В lIем следует указывать день и точное время заезда. Экспедитор, соби· 
раЮЩIIЙ первичные ДОКУ~lенты, должен ежедневно вести маршрутный 
.1IlCT 110 следующим реквизитам: на именование (номер) предприятия, 
время заезда, количество отчетов, за какие числа, подписи экспедитора 
и раБОТlIика учетно-контрольной группы. После получения документов 
начальник ОТДС.1а uентра,1ЬНОЙ бухгалтерии, которому сданы документы, 
ставит в маршрутном Юlсте свою 1I0ДIIИСЬ. 
В предпр"ят"ях также следует вести учет отправки 11 возврата до· 
K\·\leIlTOB . .1.1Я этого uелесообразно IIСПО.1hзовать спеuиа.1ЬНУЮ ведомость 
со С.lеДУЮЩЮIII реквизитами: количество 11 время отправки документов, 
через кого документы отправлены и ОТ!>lетки о возврате, сколько воз­
вращено, дата возврата, кто ПРIIНЯ.l. 
Таким образом организованный сбор документов обеспечивает конт­
РО.11, IIХ днюкеНIIЯ ~Iе;;;ду uентрализованной бухга.пеРllеЙ и обслуживае­
\lbI\11I нреДПРJIЯТIIЯШI. 
СовершенствоваНllе ~lеТОДlIЮI расчета издержек обращения lIа оста­
ток товароп таюке ЯВ.lяется важныч направленнем у.~учшеНIIЯ учета 113-
дep;~e~ обращения. От праВИ.1ЬНОСТИ раснределеНIIН издержек обраще­
HIIH ~IС;КДУ реа.lllзованными TOBapa~11I и остаТКО,1 товаров на KOHeu 
отчетного lIер"ода зависит точность определения ИХ уровня и финансо­
вых ре:Jультатов, фактическое отражение стоимости товаров IJ балансе It 
исчисление раЗ\lера ВЛIIЯНШ! факторов на веЛIIЧlllIУ расходов, достовер· 
носп, рсзу.:]ыатов Э~ОНО~lнческого аналнза и т. д. 
1'>'lстодика расчета нздержеl( обращения, падающих 113 остаток в роз­
нltчноii торгов.lе, предлагаемая ОСНUВIIЫМИ положеllИЯ)!1I [19, с. 32-34], 
преДУО1зтривает распределение только транспортных расходов. Транс­
нортныс расходы, приходящиеся на реализованные товары и товарный 
остаток lIа конен отчетного пернода, предлагается определять по сред­
IIC~IY нроненту. 
В 3КОIIО~lичеСКlIЙ литературе есть и другие преД.10жеНШI распредс­
:leHHH IIздер;кек обращения. Так, А. Лихварь [1.S, с. 19-241 предлагает 
распределять нздержки обращения ~Iежду товарными остатками на скла­
дах, топара~lИ, отгруженными и реализованными без исчис.~ения сред­
lIего проuента расходов lIа остаток товаров. Распределеllие, 110 его нред­
.10жеIItЮ, следует производить по предлагаемым форму.1ilМ. 
РаСllреде.~ение издержек обращеllllЯ, относящихся '( товарным остат­
Ka~1 на СI(,~адах, ПРОIIЗВОДИТСЯ 110 слеДУlOщей формуле: 
(11"11+11",11) /Т( 
И~Н= 1 p +1 .. -I- Т, 
И r н - ИЗЛ,СРЖI<Н обращеllИИ Ila остаток топаров 
МССЯllа; 
И,· 11 - IIЗ;lС'РЖЮI о(iраЩСIlИН, ОТlj(JсяuшеС~J 1\ TOBapl1blM OCTHTI(J.M lIа CI\}].1;1:JX на 11:1-
[1.1,'10 ОТЧСТlЮГО месяца; 
1)1 
l[о..:п -IIЗ,lС'IУil';ЮJ обраЩСlll!Я, npol13RC.lellllble в ОТЧСТIIO!\f 
TOBapllt.IM остатка\1 [ICI CI\.la.'J,a\:: 
Т]I - оБЫ''I1 реа,'iIJЗОD.НlНЫ\: со СК.туа,1.08 топаров за ОТЧСТIIЫГ' месяц; 
т () - объем отгrужеl1l1ЫХ со CI\.1a,'J,OB НШЩЮВ 113 конец \IССЯЩ1; 
т с - 06ЪС\I товарных остаТI\ОВ lIа 0:.'13.1.3 х 
Расчет CY:'IMbI издержек обращеllИЯ lIа остаток товаров на СК.lадах 
110 ТаКОЙ форму.lе, по мнению А. Лихваря, дает более точные резу.lьта­
ты, поскольку здесь IIсключаются ошиБКII, допущенные в резу.lьтате 
округления среднего процента расходов. 
Для определеНIIЯ суммы издержек обращения, относящейся к това­
рам, отгружеllllЫМ 11 реа.ll1зованным за отчетный :'Iесяц, преД.lагается 
форму.lа: 
НfI[) - C'J'M~la ИЗ.'J,СРЖС\\ обращеllJlЯ, ПrJЛ,ilющая II<J. объе.\1 реil.rJIIЗОВ3111IЫ:\ 
ЖСIIlIЫХ топщюв; 
И еL! - издеРЖКII оБР<lщеllИЯ, DТНОСЯЩllеся к TObap!lbI:-'1 Оt.:тзтка:-'I lIа l:K.1a.13X Ila 113-
ча.1U отчеТIЮГО :-'-Iесяца: 
ИВ - все нздеРRШI1 оБРiJщеllНЯ за отчетный месяц: 
ИСI\ --lIздеРЖКII оБР<:iщеllllЯ Ila остаток товаров 113 СК.1З.1ЗХ 
ыесяцз. 
Л. Кравченко [12, с. 52-53] ОВlечает, что перевозка раз.lIIЧНЫХ 
товаров требует неодинаковых затрат труда 11 средств. Поэто:,!у Ta:.l, где 
это возможно, он предлагает раССЧlIтывать издержки обращеНIIЯ на оста­
ток това[юв не по среднему проценту, а по отдельным товара:'1 Il груп­
lIам. Для этого он пред.lагает использовать данные стаТИСТllческого от­
чета Ф . .N~ 3-торг, составляемого в розничной ТОРГОВ.lе. СреДНlIl1 процент 
транспортных расходов, по мнеllIlЮ Л. Кравченко, С.lедует ОПрСДС.1IПЬ 
Kal, отношение общей CYM~lbJ транспортных расходов (в то", числе и на 
остаток товаров на начало месяца) к расходу товаров 1I остатка:.! их 
в пути, на с[(ладах, базах, в торговой сетн, на нреДПРИЯТIIЯХ обществен­
ного питания и товаров, отгруженных покупателям. 
Однако эти методы распределения нздержек обращения lIа остаток 
товаро!з, предложенные А. Лихва рем 11 Л. Кравченко, связаllЫ с GО.1ЬШОЙ 
трудоемкостыо. 
Методика расчета издержек обращеНIIЯ на остаток товаров, нред.lа­
гаемая ОСНОВНЫ~IИ положениями, также не совсем обоснована. ПРII '1С­
числении издержек обращения, падающих на остаток товаров, ио наше­
~!y мнению, необходимо раСllределять все расходы 110 завозу товаров и 
расходы на их храllение, 1l0дработ[(у, подсортиров!(у и упаковку. 
Фактичес[(и же ПрИ расчете издержек обращения на остаток товаров 
участвуют не все издержки, ОТНОСЯЩllеся к завозу товаров. Tal(, расходы 
110 погрузке 11 разгрузке товаров грузчиками списочного состава учпты­
вают в статье «Заработная плата (основная 11 допо.1НlIте.lьная) ». При 
расчете пе приннмают также во внимание cY:'I~lbl расходов по lIедоста­
чам товаров, возникшим при транспортировке в пути, как в пределах 
норм естественной уБЫЛII, та[( и сверх нор:.!, l! списаllНЫМ в устаНОВ.1СН-
110М порядке иа издеРЖliИ обращения. ЭТII расходы отражаются в стать­
ях "Недостачи tobapho-материа,lЬНЫХ ценностей в пути п прп хранеНIIИ 
в пределах 1I0рМ убылп» и «Недостачп tobapho-чатеРllа.1ЫIЫХ ценностей 
сверх норм убыли и потери от порчи товаров и сырья, а также потери 
110 недостача~1 и растратам в связи с отказом суда за н(обоснованностью 
IIСIЮВ, прпнятые за счет преДПРIlЯТ!!Я в устаиовленном порядке». 
К lI3держкам обращения на товарные остаТ[(1I П~IСЮТ ПРЯ~lОе ()ТIIО· 
шспис расходы также l! по храпеПIIЮ, подраБОТl(е, ПОДСОРТlIровке п Уllа-
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ковке. Но на праКТlIке Прll расчете шдсржек обращсння на остаток 
товаров онн не НРНIIII~lаются в расчет н, как ОНlечаст М .. Баканов [1, 
с. 184], это де,~ается в целях упрощеНIIЯ расчетов. 
ОднаI(Q, еСЛII в оптовой торговле, где удеЛЫIыii вес транспортных 
расходов составляет две третн всех IIздержек, такое упрощеlше вслед­
cTBlle ОТIIOСIIтельно небо,~ьшнх расходов на хранение, подсортировку, 
подработку 11 упаковку Iшеет незиачительное ВЛИЯllие на точность рас­
чета IIздержек обращсния, падающих на остаток товаров, то в розннчной 
TopГOB,~e IюложеШIе нное. НаПРШIер, в издержках обращеlШЯ оптовых 
оргаlшзаЦНI-j Министерства ТОРГОВ,1И ЛIIТовско(r ССР за 1969 год удель­
ный вес транспортных расходов составил 33,3% (2869 тыс. руб.), а рас­
ходов на хранение, lюдрабоТ!(у, подсортировку и упаковку - 1,6 % (106 
тыс. руб.), их ДО,1Я В транспортных расходах равна 3,7%, В IIЗдержках 
обращения розннчных предприятий и организаций системы Министерст­
ва торговли Литовской ССР за тот же период удельный всс транспорт­
ных расходов составил 12,4% (4247 тыс. руб.), а расходы на храненис, 
подработку, подсортировку и унаковку - 3,8% (1293 тыс. руб.), Их до­
,1Я В транспортных расходах равна 30,4%, 
По наше~IУ мненню, распределение издержек обращеНIIЯ будет пра­
внлы!ым в том случае, ест! учитывать все расходы, подлежаЩIIе рас­
преде.1ению. ПОЭТОАIУ, пр!! расчете издержск обращен!!я, Ilадающнх на 
остаток товаров в розничных торговых предприятиях и организациях, 
С,lедует брать не ТО.1ЬКО транспортные расходы, но 11 расходы на хране­
ние, подсортировку, подработ[(у и упакоВl(У товаров. ЭТО ПОЗВОЮIТ точ­
нее отражать в ба,lаlIсе товарные запасы IJ оцеlше по себестоныости н 
праВII,lьнее ВЫЯВ.1нть размер чистой нрибы.ll1. 
По ПРШlсняемоi"r методнке исчисления Iвдержек обращения на оста­
TO~ товаров суыча IIздержек обращения на остаток товаров заllllжается, 
а СРВlа издержек обращения, относящаяся к объе~lУ реаЮ1ЗОIJанных 
товаров, следовательно, завышается, что IIРИВОДИТ к нсдостоверньш ре­
.1y.lbTaTa~I анализа издержек обращения н занижению CY"l.\IbI Ilрнбыли, 
IЮ,1ученной от реализации. Это подтверждает сделанный нами расчет 
издержск обращения на остаток товаров по меТОДllке, применясмоi"1 На 
практнке, и по предложенной нами методике. Нанример, фактическая 
CY~IMa издержек обращения на остаток товаров на 1 января 1971 г. в 
ВИЛЫIЮССКОМ ГОРПРО;J,торге составила 11,7 тыс. руб., в горпромторге-
21,S тыс. руб., в унивеР~Iаге - 6,1 тыс. руб. По сделаННЬВI на;'IИ расчс­
Ta~I, издержки обращении на остаток товаров за соответствующий не­
риод составили в Ви.1ЬНЮССКОМ горнродторге - 14,4 тыс. руб., в fOPIIPO~I­
торге - 30,2 тыс. руб., в YHIIBep;'Iare - 7,6 тыс. руб. 
Сравнение исчисленных CY~IM издержек обращения на остаток това­
ров по методике, нрименяемой на практике преднршIТИЙ и оргаlll1зацнй 
системы МИНlIстерства торговли ЛlIтовскоi"r ССР, !! 110 предложенной 
нами методике выявляет значитеЛhные расхождения между однозначны­
ми ПОI(азателями (таблица 1). 
Из полученных данных видно, что сумма издержеl( обращения на 
остаток товаров 11 торговых организацннх г ВlI.1Ыlюса, исчислеНllая без 
расходов по хранению, подработке, ПОДСОРТНРОВI\С 11 уна копке товаров, 
ТО,1ЬКО за один меСЯI\ будет ~Iеньше на 12,9 тыс. руб., слсдовательно, ве­
.11lчина И.1держек обращения, относящаяся I{ объему реализованных то­
варов, будет завышена на эту же сумму, Это влечет за собой снижение 
прибыли, неправи.lьное исчислеНIIС относительных IIOI{ззателей издержеl{ 
обращения. 
ИСЧИС,1ение суммы издержек обращения I!a остаток товаров с учс­
том всех расходов по их завозу, хранению, нодработке, IIOДСОРТИРОВI\С и 
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ТаБЛllца 1 
СраВllение CY~1M издержек обрашеl~ИЯ I!З остаток товаров 
в розничных торговых ОРГЗllltЗаЦIIЯХ Г. Вильнюса, рассчитанных 
по раЗI1ЫМ меТОДllКЗМ 
ГОРПРО,lТОРГ 
r nРПРО.\IТ(JРГ 
~!IIJшермаг 
\1того 
(Т",С. руб.) 
Издержки обращеНIIЯ 
на остаток товаров, 
раССЧIIТ:IНl!ые 110 ~eTO­
дIIКС, прrl~1СНЯСМОЙ II 
CHCTC~C J!.111111ICTCPCTB<l 
ЛIIТ. сер 
11,7 
21,5 
6,1 
39,3 
iIЗ!1еРЖКII 06ращеНIIЯ 
на остаток тоuароп, 
YCTaHOB.1CHHut(' по на 
ШIIМ расчетам 
14,4 
30,2 
7,5 
52.2 
+2,7 
+8,7 
+1,5 
+12,9 
упаковке дает возчож-ность не ТО.1Ы\О точно распределить издержки меж­
ду реалнзоваШIЬ!МII товараМII 11 товарными остаткаыи, но и правильно 
уста повить фактическую СТОIIМОСТЬ таКIIХ остатков. 
Наllбо.lес сложноii частью работы по учету реЗУ.lьтатов деятельно­
(ТII отде.1ЬНЫХ магазинов ЯВ.lяется IlpaBII.1bHoe определение су,!мы рас­
ходов по I(аждому из них. Однако в УСЛОВИЯХ центра.11130ванноЙ бухгал­
TeplIl! нст единой ;[еТОДИКII учета IIздержек обращеНIIЯ, до настоящего 
вреМСНII не решеll вопрос, каКllе IIЗ;J,ержки обращения учитывать по хоз­
расчетным маГЮlIнам, дискуссионным вопросо;! остается IIХ распреде­
.[еИllе. Поэт()му иа ,!естах его ведут по-своему, нет e;J,IIHoro мнения и в 
учетной литературе. Так, В. Васильев [5, с. 49-51] IIpe;J,.1araeT подраз­
де,lЯТЬ издерЖКII обращеиия хозрасчетных предприятий на два вида­
ОТllOСlпельно зависящие и не зав!!сящие от деяте.1ЬНОСТl! )!агазина. 
К издержкам обращения, зависящи~! от деятельности l\lагаз!!нов, он 
Ilрсдлагаст относить расходы, учитываемые на статьях: заработная ]].1ата 
(основная и ДОПОШJIIтельная), содержание помещений 11 инвентаря, IIJ-
1I0С ма.l0ценного !!нвентаря и быстроизнашивающихся пред,!етов, ДОПО.1-
нительная обработка !! подсортировка товаров, НОР,lIIруе,[ые потерн R 
НУТII 11 при храllении, Ilотери сверх норм, потери по таре, прочие расхо­
ды. К I!Здержка~! обращении, нс заНIIСЯЩIIМ от деяте.1ЬНОСТ!! )!агаз!!-
1108,- все остальные cTaTbIl, которые он пред.~агает распреде_1ЯТЬ 11[10-
[IOРЦ[lOнально товарообороту в соотвеТСТВlI1I с группами товаров и УЧII­
TЫBиТI, одной стрО!юй «ОТЧИС.lеlше торгу". 
В центра.1II~ОFlанноЙ бухгалтеРIIИ Брестского горпищеторга [:2. 
с. 10- ··15 J ПРИ7>!еняется схожая ( рекоме!!дуемой В. ВаСН_lьевьш \[ето­
Д][](d учета шдсржек обращеllНЯ. РаЗ_1ичается ТО.1ЫЮ число статей рас­
ходов, учитываемых в цеЛОl\! по торгу. В частност!! расходы [10 арендс 
здан!!i"I, помещений, сооружеНIIЙ, инвентаря 11 аМОРТl[заЦI!ll основных 
cpcдcтu. расходы по TOprOIlOii рекламе относятся прямо 110 ХОJрасчеТl[Ь[М 
магаЗllllам. 
По 7>[неIlIIЮ С. Борисова [3, с. 50], по хозрасчетным ~lагаЗlIнам сле­
дует УЧlIтывать только за работную IIлату, а расходы по статью[: расхо­
ды по арс!!де зданий, по)!ещениii, сооружен!!й, IIнвентаря !! аl\юрт!!зац][][ 
OC[IOB[lbIX средств, расходы по т()рговой рекламе, потер!! по таре - учи­
тывать !!о частям, т. е. часть, ЗЗlшсящую от работы магаз!!на. уч!!тывать 
в отдеЛЬИОСПI по маГ31ина М, другую часть - в ЦС.l0,! по торгу. Все же 
оста.lьные стаТЫI llздержеl, он предлагает учитывать по торгу в целом. 
Практически здесь автор преД.lагает обезличенный метод учета издер­
жек обращения. 
Некоторые экономисты [22, с. 41-44; 23, с. 50-52] предлагают ос­
IlОВНУЮ часть издержек обращения учитывать раздельио по магазинам, 
а остальные - в це.1ОМ по торгу. 
Однако в этих предложениях упущеи оlliин из основных принципов 
организации учета издержек обращения по предприятиям, заключаю­
щийся в ~Iаксимальном выделении в учете прямых расходов, так как 
чем выше их удельный вес в общей массе издержек обращения какого· 
дибо хозрасчетного магазина, тем достовернее данные о прибыл·и этого 
~Iагазина. чем больше оперативность и аналитичность учета издержек, 
тем шире и действеннее внедряется внутрихозяйственный расчет. 
Опыт многих торговых организаций показывает, что для более ши­
рокого и действенного внедрения внутрихозяйственного расчета в усло­
виях централизованных бухгалтерий необходимо учитывать издержки 
обращен!!я по всем статьям в разбивке по предприятиям. Например, по 
TaKO}IY пути ПОШЩI в Донецком горпищеторге [9, с. 25-28]. Все мага­
зины этого торга перевели на внутрихозяйственный расчет и каждому из 
них ста.1И доводить не ТО.1ЬКО П.lан товарооборота, но и издержки обра­
щения по всем статьям, реализованное наложение и плаи иакоплениЙ. 
Показате.1И виутрихозяйственного расчета учитывают в торге по 80 ма­
гаЗlша!ll. Раздельный учет по предприятиям всех издержек обращения 
также ПРJl.\lеияется, наПРШlер, в централизованиой бухгалтерии Ильи­
чевского пищеторга Одессы [6, с. 16-18], Фрунзенского райпищеторга 
.\10СКВЫ [7, с. 50-55], Хабаровского ПРО}lТорга (13, с. 32-35] Опыт 
внутрихозяйственного расчета магазинов нашел также применение в цен­
тра.lизованноЙ бухгалтерии Ряданского райплодоовощторга г. Киева 
]14, с. 17], где на хозрасчет переведены все магазины (даже мелкие, 
с товарооборотом до 10 TbIC. руб. в месяц). (Е)асширение сферы внутри­
хозяйственного расчета при централизации учета происходило и в Вин­
ницком горпродторге, розничной фирме «Мебель» [14, с. 18], где на виут­
рихозяйственныil расчет lIереведены все торговые предприятия. 
В розничных предприятиях Литов.скоЙ ССР тенденция к расширению 
сферы внутрихозяйственного расчета ДОВО.1ЫЮ редко наблюдается на 
практнке. Во многих случаях отмечается обратная тенденция. Сущест­
венный ущерб внутрихозяiiственному расчету наносится не до конца про­
думанной организацией централизованных бухгалтерий. Так, в УI(азаllll­
ях об организаШIII цеlпра.шзованных бухгалтерий, разработанных Ко­
митетом по торговле (18], действующнх HlIOHblHC, содержится l еправиль­
ное, на наш взгляд, положение, ограничивающее развитие внутрихозяй, 
ственного расчета. В указаниях предусматривается, что хозяilственный 
расчет должен быть сохранен лишь на тех предприятиях, которые ко 
времени создания централизованной бухгалтерин наХОДИЛНСI, на отдель­
ном балансе. с.~едователыю, это дезориентирует практиков в нх борьбе 
за соблюдеиие режима ЭКОIIOМI!КИ, формирует у них мнение о необяза­
те.1ЫIOСТИ внедрения внутрихозяйственного расчета, приводит их 1\ недо­
оценке раздельного планирования и учета основных JЮI(азателей хозяit· 
ствеllllОЙ деятельности преднриятий в условиях центраЛllзованных бух· 
га'1ТериЙ. 
Главные бухгалтеры цеllтрализованных бухгалтерий, опираясь на 
указанное выше ПОЛОiКение и опасаясь некоторого увеличении теХllllче­
('кой работы, СУiКают сферу применения хозрасчета, не учитывают раз· 
делыlO по "агазинам основные показатели их деятельности. Tal(, lJ Кау­
lIaccKOM IIPO~ITopre с оргаllllзациеi"r цеllтраЛllзо"анной бухгалтеРIlll отме-
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HII.111 учет ОСIIОПНЬ!Х показате.lеii (кроме товарооборота) на БО.1ЬШlIlIстве 
обс.1УЖIIRае'lIЫХ ею нреДПРИЯТIIЙ. 
ПРII ОРГ3Нllзации внутрихозяi'!ственного расчета в систе:llе МI1НlIстер­
ства ТОРГОВЛII Литовской ССР В связи с Te'll, что IJ б.1Иi"аiiшее вре:llЯ 
будут создаllЫ централизованные бухгалтерии, которые станут обс.ТУЖI!­
пать все IIреДllрИЯТИЯ системы, надо исходить ю того, что, че:ll глубже 
хшрасчет НРОlIlIкает в меЛКllе «ячеЙКII» (магазины, ФIl_"llа.1Ы), Te~1 выше 
пБЩIIЙ ЭКОНОМllческий эффект от его ПРШlенеНlIЯ_ 
ОбобщеНllе 11 изучеllие практики ПРШ,lеllеIlИЯ хозяйствеllllОГО расчета 
на преДПРИЯТlIЯХ страны показывает, что, в основном, все издержки обра­
щеНIIЯ делятся на две группы - прямые и косвенные. Прямые Jпдержки 
относятся непосредственно на определенный объект (отде.l, "lагаЗИII, 
торг), косвенные "редполагают распределеНllе какой-то общей сумчы 
расходов между IIеСКОЛЬКII'I1И объектами. I1меются различные ,Iетоды 
раСllределеllllЯ косвенных расходов, при этом каждый мстод дает новые 
результаты_ 
По наше~IУ мнению, все издеРЖКII обращения ДО,lЖНЫ УЧlIтываты:н 
там, где они ВОЗlIикают. Всякое перераспределеНllе издержек С.lедует 
рассмаТРlIвать критически, так как пр" распреде,lеlllШ расходов нельзя 
выбрать единый критерий для распреде,1еllIlЯ, можно в равной степени 
1I0льзопатьсн товарооборотом, площадью ЛО'\1ещений, СУ'\IМОЙ ПРllБЫ,lll, 
СУ"I'\ЮГI Ilрююii заработной нлаты 11 т. 11. В заВIIСЮIOСТII от выбора "ри­
теРIIЯ будет меняться 1I0лученный результат, если какой-то КрIIтерlIЙ бу­
дет выделен в ДllреКТIIВНОМ порядке, то от этого выбор не нзыеНllТ своей 
субъеКТIIВНОЙ основы, а если не устанаВЛIIвать его ДllреКТIIВНО, то ро.1Ь 
субъективного фактора в искажеНIIИ действительного 1I0.l0жеНIIЯ вещей 
станет еще большей. Также, во всех случаях, распредс.lеНllе издеРЖС/i 
"р"водит к большой допоmlJlтельной работе, 
Важным меРОllРИЯТllем совершенствования учета JIздсрже" обращс­
ИIIЯ в центраЮlЗованных бухга.lтеРIIЯХ НВ.1яется таЮ"е выбор НЗllБО.1ее 
соверщенных форм и методов учета, соотвеТСТВУIOЩIIХ УС,10ВIIЯ:'1 IICIIO.1b-
зопаНIIЯ счеТНО-ВЫЧИС,ll1теЛЬНОГI теХНII"И. Прогрессивные при ручнол[ тру­
де формы учета не следует ~lехаНllчес,," иереносить в ус.10ВIIЯ ~lаШlIIlноii 
технологии учета. 
Практический опыт показывает, что журнально-ордернзя фОР~lа уче­
та в центра,lизоваНIIЫХ бухга.lтер"ях не отвечает требоваllИЯ~1 эффеКТIIВ­
ного прнменеllllЯ счетно-перфораЦllОIlIlЫХ машнн, а тем БО,lее Э,1СКТРОИ­
ных машин. При этой фОР:'lе даllные об издержках обращеНIIЯ lIакаll.1И­
ваются во МIIОГНХ учетиых perIICTpax. В каждый регнстр по"ззате.lII 
заllОСЯТ из раЗIIЫХ ДОКУ:>lеIlТОВ, пр"чем в ряде случаев ЭТI[ IIо"азатеml ПО.1-
вергзlOТСИ П[JедваРlIтельной счетной обработке и IIопадают в жур"а.1Ы­
ордерз 11 ведомости в разиое время, в несколько ирие~IUН. Кро,\[с того, 
В регистрах журна.lьно-ордерноЙ формы записи нз"аилнвзlOТСЯ не сразу, 
а IIостенеино. Все это не обеспеЧlIвзет раЦlIональноii эксп.1узтаЦIIII табу­
.1ЯТОРОА и сортировок, так ка" создается ирерывность маШIIIIIIОГО про­
цесса, остается большой простор для ручного труда. IllIзче говоря, ~Iexa­
IIIвироваllнаи обработка учетной ИНфОР'\lаЦИII в УС.l0ВIIЯХ центраЛfIЗован-
1I0Й бухгалтерии требует "Р"НЦИllllа.1ЬНО IIIIOrO подхода к построеннlO 11 
CIICTeMe реГIlСТРОВ, взаИМОСВЯЗII ХРОllо.10гичеСКIIХ 11 с"стемат"чес,,"х за· 
Пllсей, показателей счетов СIIнтеТllческого 11 анаЛIIТllческого учета. 
Шllрокая творческая ДIlСКУССIIЯ 110 ВОllроса~1 журна.1ьно-ордерноii 
формы счетоводства, ИРОВОДIIмая за последние годы, приве.lа к ПО.10ЖII­
тельным результатам, ДОСТIIГНУТО некоторое у"роще""е ее регистров, 
бо.1ее современной стала техника учеТIIЫХ З31111сеЙ. 
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В 1973 г. I,афедра бухгалтерского учета Ленинградского Института 
совеТСI,ОЙ торговли им. Ф. Энгельса совместно с НТО торговли ПРОВО­
ДII.lа конкурс на лучшую организацию централизованных бухгалтериil 
(16] В 1966 году цеитральная бухгалтерия Министерства торговли 
СССР совместно с центральной бухгалтерией МИlIистерства торговлн 
РСФСР Н I,афедрой бухгалтерского учета Института народного хозяЙ· 
ства ИМ. Г В. Плеханова переработала формы журна.10в·ордеров с це· 
.%10 прнспособлеНIIЯ их Д.1Я хозяйствеllНЫХ операций в централизован· 
ных бухгалтериях [17J. Новые формы ЖУрllа.l0в-ордеров, по нашему 
~!НеНI1Ю, имеют существенные пренмущества по сравнению с ранее дей­
ствоваВШИ~1I! фОР~IаМII, так как они рассчитаны для записей с помощью 
счетных ~!ашин. Также сократи.l0СЬ КО.lичество журналов-ордеров (вме­
сто 22 - 14). Однако авторы УI(азаНIIЙ не уделили достаточного внима­
I!IIЯ учету издержек обращення. УказаНIIЮIИ не предусмотрена ведомость 
д.~Я постепенного накапливания издержек обращения ежемесячно илн 
нарастающю! IIТОГОМ с иача.lа года. Также в указаниях не приведены 
11 фор~!ы разработочных табющ. В частности, нет типичных форм расче­
тов к журна.1у-ордеру N2 14, которые служат основанием для записи, на­
IIример, CYM~I начисленного износа. Все это ведет к разнобою в построе­
ИIIИ разработочных таблиц, затрудняет унификацию бухгалтерского уче­
та IIздержек обращения в торговле и его механизацию, так как во многих 
торговых преДIlРИЯТИЯХ вместо унифицированных таблиц, которые мож­
но обрабатывать с помощью счетно-вычис.'lителыlйй техники, применяют 
всеВОЛIDЖИЫС ВСПО~lDгате.%ные КИИГII, рассчитанные на заполнение 
вручную. 
На)!еченные ДОПО.lнения к указаниям особого труда не составляют. 
Некоторое же увеличен не объема счетной работы и связанные с этим 
ДDlIO.lните.lьные расходы в знаЧlIтельноi'l степени lIерекрываются зконо­
~!I!ей, полученной iI результате IlOвышеlll!Я аналнтичиости учета издер­
жек обращения. Kpo~!e того, это способствует переводу на хозрасчет 
БО.lьшоi'1 группы IIреДllРНЯТНй торговли. 
С внедрением в IIрактику учета едииоir журиально-ордерной формы 
счетоводства не заl(аllчивается работа по да.lьнеЙшему ее совершенство­
ванию. Дальнейшее развитие и совершенствование форм бухгалтерского 
учета ид.ут по пути КО~Ш:lексной механизации учетн ых работ. Комплекс­
ная ~!еханизация учеТIIЫХ и ВЫЧИС.lите.1ЬНЫХ работ требует создани~ ио­
вой формы учета, существенно ОТЛllчающейся от иримеllяемых форм, 
основа иных Ila ручном труде. 
В настоящее время некоторые нредприятия и организащш розннч­
ной торгов.1И И обществешюго питания страны, как, напрнмер, Алма-Аты 
[19, с. 136-231], Киева [24, с. 5-16] и др., внедрил([ комплексную ме­
ханизаuию учета на основе таблично-перфО!(арточноil формы учета. 
Практический опыт ноказывает, что применение таблично-перфокарточ­
ной фОр,IЫ учета в розннчной ТОРГО!lле, по сравнению с журнальио-ор­
дерной фор~юj'l, дает ряд преимуществ. Комплексная мехаИl!заl(ИИ всех 
этапов учетного процесса повышает производите.1ЬНОСТЬ труда счетных 
работников, ускоряет н облегчает работу ([ СОI(ращает затраты на содер­
жание учетного аппарата. По расчетам Н. Соколовой [20, с. 13-15] в 
НРОДО!ЮЛhCТВСIН!О,1 магазние IIрименение счетио-перфораЦИОНIIЫХ маШIIН 
умеllьшает затраты труда 111> ведеllне учета на 15%, а в непродово.1Ь.СТ­
!lеН!Ю,1 ~!агаЗllllе -на 32%. Различные раЗ~lеры ЭI\ОIIОШШ оБЪЯСШIIОТСЯ 
Te,l, что про((знодите.1ЬНОСТЬ счеТlIо-нерфораЦИОIl((ЫХ маШН11 резко воз­
растает при уве.lичеllИИ удельного веса затрат труда на ХРОIIOЛШ'ИЧССКУЮ 
11 систе)lнтнческую реГИСТРаЦИЮ онерациil в обще~! объеме учетных ра­
бот. Стон)!Остные ноказатсли Э](ОНОМИИ от перепада учета ((а СЧСТII()-((ер-
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фораЦIlОIlIlые маШIlIlЫ, по ее расчета\!, состаВ.1ЯЮТ: в ПРОДОВО.lьствеIl' 
НЫI магазинс - 568 руб.lеЙ, а G lIепродово.lьствеIlIlО~! .\!агаЗJ!Не - 2507 
руб.lеЙ годовой ЭКОНО~IIIII. Равно\!ернан \!ашнннан обработка ПСРВПЧНЫХ 
ДОКУ\lентов на протяжении всего ~!CCHцa и быстрое ПО.lучеНllе на высо­
KO-ПРОИЗВОДllТе.lhНЫХ счетных \!ашинах сводных табу.1ЯГРЮ!~1 по ОКОН­
чаНIIИ "ееяца ПОЗВОЛЯЮТ вести учет ритмично по тверДО\IУ графику, со­
r;ращан сроки состаВ.lеНIIЯ отчетности и у.1УЧШ'lЯ ее качество. ] Iспо.1ЬЗО­
вание в учете счетно-перфораЦИОIlНЫХ ~!ашин способствует унпфикации 
первпчных доку:.!ентов, усr;орению доку~!ентооборота, Уl1рощеlШЮ учет­
ных реГIIСТРОВ. Прп этом значитеЛhНО расширяются КОНТРО.lьно-ана.1И­
тические ВОЗМОЖIIОСТП учета и его действенность, посr;олы\у Прl! ПОМОЩII 
счетпых ~!ашин \!ОЖIIО быстро получить все lIеобхоДпмые Д.1Я оператив­
ного руководства 11 КОIlТро.1Я сведеНIIЯ. 
Автоматическое получение на основе перфокарт сводиых табу.1Я­
гра:.1"!, содержащих экономическую информацию во всех нужных разре­
зах и с любой степенью детализации, дает воз:,!Ожность примеl1ЯТЬ более 
совершенные \!етоды КОПТРОЛЯ 11 ана.lllза издержек обращения. 
ПраКТl1ка показывает, что механизация учета издержек обращения 
на розппчных IIРСДIlРНЯТIIЯХ 11 органнзаЦIIЯХ в условиях центра.1ИЗJван­
ныл бухга.1ТериЙ организуется различно в зависимости от характера п 
объе\lа учетно-вычис.lите.1ЬНОЙ работы, состава IIС!Ю.lьзуе~lblХ счеТНblХ 
машин, применяе~!bIХ форм учета и ряда других ус.l0ВИЙ. 
По мнению В. Давыдова [8, с. 151]. в цеrпра.lизованных буна.не­
рнях, осущеСТВ.1ЯЮЩИХ СlIнтеТllчеСКIIЙ учет расчетных, денеЖНblХ 11 то­
варных операций с ПРII,,!енеllllе\! счетно-нерфораUIlОННbIХ чаШИII, учет 
издержек обращения целесообразно вести ~!еханизироваННЫ~1 способщ! 
попутно с основными Ullерациями. Для этого он пред.lзгает в соответ­
ствующих схемах перфораЦl1II предусмотреть но;!ера статыl издержек 
обраЩСНIIЯ, а на пеРВIIЧНЫХ ДOl(ументах, ФIIКСIIРУЮЩИХ расходы. про­
етавлять 11O~!epa статьи по каждоil операции, отражающей затраты. Ана­
.~ИТllчеСКIIЙ учет издержек обращеНIIЯ он предлагает веСТII по каждо;!у 
хозрасчетному предприят.JIЮ в разрезе статей. 
Я. Фирер [2], с. 136-232] предлагает в схеме пеРфОРЗlll1II докумен­
ТОВ 110 издержка~! обращения, l\poMe ШlIфРОВ СlIнтеТllчеСI\ИХ счетов, пре­
дусмотреть шифРbl статей анаЛlIтичеСI\ОГО учета. В конце "сеяна ДЛfl 
каждого хозрасчетного предприятия ана.lllТllчееl\НЙ учет нздержек обра­
щеllllЯ он предлагает вести в разработанпой таб)'.~ЯГРЮI;lе-веДО;!ОСТlI. 
Общая су\!ма издержек обращения ПО,l)'чается по данны,,! табуляграМ;1 
СlIнтстической регистраЩIII оборотов. Расходы. потери и доходы по опе­
раЦIIЯ~1 с тарой он преД.lагает отражать отде.1ЬНО на счете 99-5 «Резуль­
таты по ОllераЦl!ЯМ с тарой», 11 ТО.1ЬКО в конце ~Iесяца расходы 11 потер н 
по таре за вычеТО;1 доходов переЧIIСЛЯТЬ на издержки обращеНIIЯ. 
Некоторые экономисты [10, с. 181; 11, с. 198] преД.lагают СlIнтеТII­
ческий учет IIздержек обращеНIIЯ осуществлять с ПО;IОЩЫО бухга.пер­
cKoii маШIIНЫ ТlШЗ «Аскота» К.1асса 170, а ана.1итнческиi·1 учет шдержск 
обрзщеllllЯ - с помощью счетно·перфорационных машин. 
СlIнтеТllческий учет они предлагают вести на спсциз.1ЬНОЙ ведомо­
CТlI, заllllСII в которой ПРОIIЗВОДЯТСЯ IIЗ соотвеТСТUУЮЩIIХ журнащ)в-орде­
ров А осноВном В конце отчетного месяца. Эту веДО,IОСТЬ ведут по хоз­
расчетным преДIlРНЯТlIЯМ нарастаЮЩII;! итогом с нача.lа годэ. TaK'IIM 
образом получают сведеlШfl о раЗ)lеРi!Х IlЗдержек обраЩСlIIlЯ ПО хозра­
счеТIIЫ~1 преДПРИЯТIIЯМ за Mecflti 11 с начала года. ОIlИ предлагают аllа­
.11IТичеСКlli·1 учет IIздержек о(}ращеllllЯ веСТII с ПОМОЩЬЮ счеТIIО-lIерфора­
ЦIIОlllIЫХ 1\lLl.ШIIII, сущеетnующую IIО:\lеIIК.1'::ПУРУ UIli.l.lllТllчеСI\ОГО УЧl.30Т:1 
IIздерж~к 06Рi!щеIlИЯ - раСШllрllТu .~O 35 суGстатей, а ;J.<lllllblC таlJу.1Я-
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Гра"IШ,1 3l1а.ll1тического учета (по статьям и субстаТЬЮl) - сверлть с 
синтеТllческой ведо,юстью издержек обращеllПЛ. 
В ДС.1С созданпя теХНО.l0ГИII механизированного учета издержеl( об· 
ращеНIIЯ в УС.l0ВИЯХ централпзованных бухгалтерий заслужпвает ВНЮ1а­
нин опыт ~lехаНJlза1L1111 учета в торговле за рубеЖО\I. 
Опыт применеНIIН ЭВА1 в наибо.lее развитых каПllталистичеСКIIХ 
странах - США, АНГЛIIИ, Франции- показывает, что ОIlИ дают большой 
ЭКОlIомический эффект: У~lеньшаются затраты труда, снижаются адми­
нистративно-управ.lснчеС1ше расх()ды, повышается Оllератпвностu и эф­
фективность управления. «С помощью эвм можно СО1(ратить продо.1ЖИ­
тельность учетного периода до одних суток и ПОС.lе обработки в ночноi'l 
о!ене получить на следующее утро ПОЛIIЫЙ отчет о состоянии ХОЗЯIICТ­
ва за предыдущий день. Использование эвм обеспечивает ВОЗМОЖIIОСТ" 
объединения всех трех форм учета (онсративного, бухгалтерского 11 стз­
ТIIСТllческого) в одно це.lое» [4, с. 50] 
Сейчас почти всеми ТОРГОВЫ~1II предприятиями США дЛЯ экономн­
ческнх расчетов и ана.ll1За ИСПО.1ЬЗУЮТСЯ счеТllо-ана.lитические ВЬ!Ч11СЛИ­
тельные, перфорационные 11 Э.lе1ПРОННUlе :чаШИНU1. При \!сханизаlН1Н 
всегда руководствуются прежде всего тем, что ~lаШlll1а :IIожет заме11ИТl, 
человеческий труд при наличии БОЛhШОГО КО.lичествз НОВТОРНlОщихся 
операцнii, не требующих умственных усилиlI. 
Д.1Н чеханизащlИ учета в розничных торговых предприятиях США 
характерно то, что ОНИ не покупают ЭВ1\1, а берут IIХ во временное nO.lb-
зоваНllе (В аренду) за ежемесячную плату у производителя, который 
обеспечивает их консервацию и ремонт [25, с. 52-62] в этом с.~учае 
отпадает необхоДи\!Ость торговому преДПРИЯТ111О Ю1еть свою ремонтную 
\!астерскую. В США дЛЯ нереноса информации с нервоисточника на пер­
фока рту или перфоленту применяется метод многократного 11СПОЛhЗОRа­
ния ОДНОIi и той же информации. Меха1111зацня учета в целом СТРОИТС51 
на трех основных документах: платежной недомости, l(ассового отчета и 
счета-фактуры. Обработка данных по ним ПРО!1З!ЮД11ТСЯ на эв.""1 отде.1Ь­
но, Учет расходов и приходов ведется в разрезе каждого, даже ме.1КОГО 
\!агазина. 
Обобщая опыт мехаН1I3ации учета I1Здержек обращення в некоторых 
центра.l11Зованных бухгалтериях нашей страны, \!Ожно сделать вывод, 
что только создав централнзованиые бухга.пеРI1И 11 осиастив их высоко­
производителыюй счетной техникой, :I!ОЖНО организовать автомаТlI3И­
рованную систему учета, значительно усовеrшенствовать учет издержек 
обращения н снизить расходы на его ведение. 
Однако бы.lО бы неправильно сосредоточить все Вl1имаl1ие только 
на перспективах автоматизации учета и неДООЦСl1иватu вопросы испол!..­
зования тех средств счетно-вычислительной теХИИКII, KOTOPbI:l!!f раСПО:IЗ­
гают торговые предприятия и оргаН1!3ации на современном этапе. 
Создание авто"!аПIзированной системы учета в торговле нашей рес­
публики будет осуществляться постепенно. П() нашему мнению, ближаii­
шей задачей следует считать совершеНСТПОRанне организации учета па 
базе имеlОщейся счетно-вычислительной техники и наиБО.lее полное 11(-
пользование всех возм()жностей счетных машин. 
Торговые предприятия системы МИН11стерства ТОРГОВ.1И Литовскоil 
ССР при ИСПОЛЬЗ0ваиии счеТНО-,Rblчислительной техники не реализуют 
~1Ногих ВОЗ~10жностей для улучшения организаl!ИИ учета и повышеl1l1И 
его зффеКП1ВНОСТ11. 
Наличный парк счетных машин в торговле еще во многнх с.~учзях 
ИСПОЛhзуется неУДОВ.lеТRорите.1ЬНО. В ПРСДПРИЯТI1ЯХ и оргаНf13ациях М11-
нистерства ТОРГОВ:I11 Литовской ССР в отдельпые пеРИОдbl времени 'IС 
fj~ ) 
IIСIюльзовалось от 8 до 23% всего парка счетных машин ВСlедствие тех­
нической неисправностн, отсутствия операторов и по другим ПРJlЧИJlа:;l. 
(четные :;Iашины, как праВltло, загружены неполностью. Среднесуточная 
загрузка счетных машнн в среднем составляет не бо.lее 4-5 часов. Счет­
ные машины работают в первой половине )Iесяца с перегрузкой, а в ос­
тальные дни загружепы неполностью. Не ведется учет простоя счетных 
машин. Создание централизованных бухгалтерий во всей системе Ми­
IOICTepCTBa ТОРГОВ.1И Лнтовской ССР позволит устранить этот недоста­
ток и создаст возможности для более эффективного ИСПО.lьзования вы­
числительной техники, У.lучшеllИЯ оргаllИзации труда счетного аннарата 
И повышения его пронзводителыюсти. В)lесте с тем, ностроение рацио­
нального учета издержек обращения в централизованных бухгалтериях 
позволит повысить объективность и достоверность учетных данных, рас­
ширить экономическую информацию о деятельности торговых предприя­
тий, УСIИИТЬ КОНТРО.1Ь пад сохранностью tobaPHO-)lзтериа.1ЫIЫХ ценно­
стей и денежных средств, над расхода"ш и доходами, как торговой орга­
Il11заЦ!lI! в цe.~OM, так и отде.1ЬНЫХ предприятий. 
ВIIЛЫIЮССЮIЙ ГОСУДJ.РСТВСllIIЫЙ 
УlIивеРСllтет H!\I. В. Капсукаса 
Кафедра бухгалтерского учета 
Ре.1КО.меГНII нручеllO 
в феврале 1974 г. 
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CIRKULIACIJOS KASTŲ APSKAITOS TOBULINIMAS 
CENTRALIZUOTOSE BUHALTERIJOSE 
R, BAR TAS KA 
Reziumė 
Straipsnyje nagnneJami kai kurie cirkuliacijos kaštų apskaitos tobu-
linimo klausimai centralizuotose buhalterijose. Centralizuota buhalterij<l 
yra kokybiškai nauja apskC1itos organizavimo forma, keičianti rodiklių 
sistemą, aparato strukturą bei informacijos surinkimo ir apdorojimo me-
todus, todėl negalima čia automatiškai perkelti tuos pačius cirkuliacijos 
kaštų apskaItos organizavimo formas ir metodus, kurie buvo naudojami, 
esant decentriilizuotai apskaitai. 
Straipsnyje siūloma centralizuotose buhalterijose sudaryti tikslų do-
kumentų apyvartos grafiką, nustatyti racionalius informacijos rinkimo 
hei apdorojimo būdus ir informacijos perdavImo schemą. Taip pat reko-
menduojama nustatyti dokumen1t! priėmimo tvarką, užmegzti glaudžius 
ryšius su Įmonėmis. 
Darbe siuloma diegti naująją cirkuliacijos kaštų, tenkančių prekių li-
kučiui, apskaičiavimo metodiką. Nuo to, kaip teisingai paskirstyti cirkulia-
cijos kaštai, tenkantys realizuotoms prekėms ir prekių likučiui, žymia dali-
mi priklauso ir prekybinės organizacijos finansinių rezultatų nustatym0 
tikslumas. Straipsnyje pateikiamas cirkuliacijos kaštL!, tenkančių preki1) 
likučiui, apskaičiavimo pavyzdys pagal šiuo metu naudojamą ir pagal 
naujai siūlomą metodiką. 
Straipsnyje nagrinėjami vidinės ūkiskaitos ir cirkuliacijos kaštų ap-
skaitos mechanizavimo klausimai centralizuotose buhalterijose, apibend-
rinamas patyrimas šiais klausimais šalies centralizuotose buhalterijose. 
